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Resumen
Basado en un análisis cultural de fuentes textuales y visuales (un corpus que comprende 
GHVGHGRFXPHQWRVR¿FLDOHVDFDULFDWXUDV\OLWHUDWXUDHVWHWUDEDMRDERUGDODPRYLOLGDG
cotidiana en el Buenos Aires de principios del siglo XX en tanto práctica y relación 
VRFLDO(QWHQGLHQGRORVHVSDFLRVGHPRYLOLGDGFRPRHVSDFLRVVRFLDOHVVHUHFRQVWUX\HQ
KLVWyULFDPHQWHODVSUiFWLFDV\UHSUHVHQWDFLRQHVGHKRPEUHV\PXMHUHVHQWDQWRSDVDMHURV
FRWLGLDQRVGHOWUDQVSRUWHS~EOLFR6HH[SORUDQODVH[SHULHQFLDVFRQUHVSHFWRDOYLDMHSHUR
WDPELpQUHVSHFWRGHORV³RWURV´HVGHFLUVHLQGDJDQODVSUiFWLFDVGHPRYLOLGDGFRPR
H[SHULHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVRPRGRVGHKDELWDUHQPRYLPLHQWR\SRUHQGHFRPRIRUPDV
GHVRFLDELOLGDGFRWLGLDQDHQODVJUDQGHVXUEHV$VLPLVPRVHDERUGDHOPRGRHQTXHVH
EXVFDEDPRGHODU ORVFRPSRUWDPLHQWRVGHSDVDMHURV\SDVDMHUDVD WUDYpVGHGLVFXUVRV
VREUH³XUEDQLGDG´R³FLYLOLGDG´HQWDQWRSUiFWLFDVGHDXWRGLVFLSOLQDVRFLDOHQHVSDFLRV
de proximidad corporal.
3DODEUDVFODYH
0RYLOLGDGHVSDFLRVRFLDOSDVDMHURVFRPSRUWDPLHQWRV%XHQRV$LUHV
$EVWUDFW
«BE ICE, offer your seat». A cultural history of passengers’ behavior in Buenos Aires’ 
public transport in the early 20th century
%DVHGRQDFXOWXUDODQDO\VLVRIWH[WXDODQGYLVXDOVRXUFHVDFRUSXVWKDWFRPSULVHVRI¿FLDO
UHFRUGVDVZHOODVFDULFDWXUHDQG¿FWLRQWKLVSDSHUGHDOVZLWKGDLO\PRELOLW\DVDVRFLDO
SUDFWLFHDQGUHODWLRQLQHDUO\WKFHQWXU\%XHQRV$LUHV8QGHUVWDQGLQJPRELOLW\VSDFHVDV
VRFLDOVSDFHVLWKLVWRULFDOO\UHFRQVWUXFWVSUDFWLFHVDQGUHSUHVHQWDWLRQVRIPHQDQGZRPHQ
DVFRPPXWHUV,WH[SORUHVWUDYHOH[SHULHQFHVDVZHOODVUHODWLRQVKLSVZLWK©RWKHUVªWKLV
LPSOLHVXQGHUVWDQGLQJPRELOLW\SUDFWLFHVDVPHDQLQJIXOH[SHULHQFHVRUZD\VRIGZHOOLQJ
LQPRWLRQDQGWKHUHIRUHDVIRUPVRIGDLO\VRFLDELOLW\LQODUJHFLWLHV)XUWKHUPRUHLWIRFXVHV
RQWKHZD\LQZKLFKSDVVHQJHUV¶EHKDYLRUVWULHGWREHVKDSHGE\GLVFRXUVHVDERXW©XUED
QLW\ªDQGRU©FLYLOLW\ªDVGLVFLSOLQDU\SUDFWLFHVRUVRFLDOVHOIFRQWUROLQERGLO\SUR[LPLW\
Keywords
0RELOLW\±6RFLDO6SDFH±3DVVHQJHUV±%HKDYLRUV±%XHQRV$LUHV
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(OVLJXLHQWHHVXQHVWXGLRGHFDUiFWHUKLVWyULFRVREUHODYLGDFRWLGLDQDXUEDQDDWUDYpVGH
ODVLQWHUDFFLRQHVVRFLDOHVHQHOWUDQVSRUWHS~EOLFRGH%XHQRV$LUHVHQHOFRQWH[WRGH³PH
WURSROL]DFLyQ´RFXUULGRHQODVSULPHUDVGpFDGDVGHOVLJOR;;TXHFRQOOHYyXQFUHFLPLHQWR
\PXOWLSOLFDFLyQGHORVYLDMHVFRWLGLDQRV%DVDGRHQODKLVWRULDFXOWXUDO\XWLOL]DQGRODV
herramientas teóricas del llamado mobility turnHVWHWUDEDMRVHSURSRQHDYDQ]DUHQXQD
primera exploración de las prácticas y relaciones sociales que involucra toda experiencia 
de movilidad.
3DUDORVHVWXGLRVVRFLDOHVGHODPRYLOLGDGORTXHVHKDGHQRPLQDGRHOmobility turnHO
KHFKRGHYLDMDUHVPiVTXHHOPHURWUDVODGRGHXQSXQWRDRWURFX\RWLHPSRGHYLDMHHV
FRQVLGHUDGRFRPR³WLHPSRPXHUWR´\VHORDERUGDFRPRXQDIRUPDGHKDELWDUHQPRYL
miento (URRYXQDSUiFWLFDVRFLDOFRQVHQWLGRJENSENDWUDYHVDGDSRU
relaciones de poder (CRESSWELL\HQVDPEODGDHQXQDUHGVRFLRWHFQROyJLFD
(SHELLER Y URRYDANT,
/DH[SHULHQFLDGHODPRYLOLGDGXUEDQDHQHOWUDQVSRUWHS~EOLFRTXHSXHGHHQPDUFDUVHHQXQ
IHQyPHQRPD\RUFRPRHOXVRGHOHVSDFLRWLHQHFRPRVXMHWRSULYLOHJLDGRDOSDVDMHURTXHHV
WRGRDTXHOVXMHWRTXHHVWUDQVSRUWDGRSRUFXDOTXLHUPHGLRFX\DPRYLOLGDGHVPRWRUL]DGD
H[WHUQDPHQWHSRURWURV\FX\RFRQWURO\GLUHFFLyQGHOYLDMHHVLQGHSHQGLHQWHGHOVXMHWR
transportado (DANT, 2014:6XDFFLyQSRUWDQWRWLHQGHDVHUSDVLYDHVOOHYDGRSRU
RWURV\HItPHUDHVWiGHSDVRWLHQHXQDGXUDFLyQGHWHUPLQDGD$HVWHFDUiFWHUWUDQVLWRULR
VHVXPDODFRSUHVHQFLDFRQRWURVVXMHWRVDQyQLPRVGXUDQWHXQWLHPSRGHWHUPLQDGRHQ
un espacio reducido.
/DV UHODFLRQHV FDPELDQWHV WUDQVLWRULDV \ DQyQLPDV KDQ FDUDFWHUL]DGR D ORV WLHPSRV
PRGHUQRVHVSHFLDOPHQWHSDUDDTXHOORVWHyULFRVGHODPRGHUQLGDGTXHKDQHQFRQWUDGR
como lugar privilegiado de esta a la ciudad (FRISBY 2001SIMMEL  VHxDODED
FRPRFDUDFWHUtVWLFDGHODFXOWXUDXUEDQDHOVHQWLUVHVRORHQODPXOWLWXG³VROHGDGHQ
ODFRPSDxtD´\HVWDUHODFLyQHUDHQWHQGLGDFRPRLQHVWDEOHSRUROBERT PARKTXLHQ
KDVHxDODGRTXH“los medios de transporte y comunicación han multiplicado para el 
individuo las oportunidades de contacto y de asociación con sus semejantes, pero 
han vuelto esos contactos y relaciones más transitorios e inestables”(O
GLIXQGLGRFRQFHSWRGH³QROXJDUHV´AUGÉFRQWLHQHODLGHDGHTXHORVHVSDFLRV
GHWUiQVLWRFDUHFHQGHUHODFLRQHVSURIXQGDV\SHUPDQHQWHVGHLGHQWLGDGHVGHVHQWLGR
Dhan Zunino Singh
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GHSHUWHQHQFLDHQYH]GHYHUHQHOORVPRPHQWRVGHHQFXHQWUR OXJDUHVGHSUiFWLFDV
cotidianas cargadas de sentido.
6LJXLHQGRDRWURVDXWRUHVFOiVLFRVFRPRERVIN GOFFMANREDWARD HALL
los espacios de movilidad se vuelven un foco interesante para analizar las interacciones 
VRFLDOHVHQWUHH[WUDxRVTXHGHEHQHQIUHQWDUVLWXDFLRQHVGHSUR[LPLGDGItVLFD\GLIHUHQWHV
JUDGRVGHGLVWDQFLDVRFLDO/DFRSUHVHQFLDHQWUHVXMHWRVH[WUDxRVDTXHOOD³VROHGDGHQ
ODFRPSDxtD´UHTXLHUHRH[LJHHVIXHU]RVLQGLYLGXDOHVSDUDLQWHUDFWXDUFRQRWURVDXQ
FXDQGRHVDLQWHUDFFLyQLPSOLTXHPDQWHQHUXQDGLVWDQFLDRHYLWDUFRQWDFWRV$VXYH]
VRQSUiFWLFDVPHGLDGDVSRUQRUPDVH[SOtFLWDVRLPSOtFLWDV\SRUORWDQWRH[SUHVLyQGH
XQDFXOWXUDGHWHUPLQDGDTXHYDUtDVHJ~QFRQWH[WRVJHRJUi¿FRVHKLVWyULFRVSHURTXH
SDUD%XHQRV$LUHVSXHGHDQDOL]DUVHFRPRXQ ODUJRSURFHVRKLVWyULFRGHDXWRGLVFL
plinamiento de las conductas humanas en Occidente denominado proceso civilizatorio 
(ELÍAS
(OXVRGHOWUDQVSRUWHS~EOLFROHMRVGHVHUHVSRQWiQHRHVWiSDXWDGRSRUXQDVHULHGHUHJODV
TXHSRGHPRVDGYHUWLUHQFXDOTXLHUYLDMHD WUDYpVGH LQVWUXFFLRQHVDYHFHVH[SOtFLWDV
HQFDUWHOHVGLFKDVSRUHOFRQGXFWRURDSUHQGLGDVDWUDYpVGHOWLHPSRHLQFRUSRUDGDVD
QXHVWURVKiELWRV\SUiFWLFDV3RUORJHQHUDOHVWDVQRUPDVEXVFDQJDUDQWL]DUODVHJXULGDG
HOFRQIRUW\ODUDSLGH]²YDORUHVODUJDPHQWHLGHQWL¿FDGRVFRQHOWUDQVSRUWHPRGHUQR²
(QHVWHDUWtFXORQRVDGHQWUDUHPRVVLQHPEDUJRHQRWUDVHULHGHQRUPDVTXHEXVFDEDQ
UHJXODUHOFRPSRUWDPLHQWRGHORVSDVDMHURV\HQFDUQDEDQLGHDOHVGH³FLYLOLGDG´EXHQRV
PRGDOHVHQWUHORVSDVDMHURVGHOWUDQVSRUWHS~EOLFRGHO%XHQRV$LUHVGHSULQFLSLRVGHO
siglo XX.
(ODQiOLVLVVHEDVDHQXQFRUSXVGHDUWtFXORVHQODSUHQVDHVFULWDGHORVSULQFLSDOHVGLDULRV
\UHYLVWDVGHOSHUtRGRIUDJPHQWRVOLWHUDULRVDVtFRPRIXHQWHVYLVXDOHVFRPRHOKXPRU
JUi¿FR6HGDFXHQWDGHODVH[SHULHQFLDVFRWLGLDQDVGHORVSDVDMHURV\HQSDUWLFXODUGH
FRQGXFWDVFRQVLGHUDGDVLQGHVHDGDV3DUDXQDFRQWH[WXDOL]DFLyQGHHVWHDQiOLVLVVHDERUGDQ
SULPHURODVWUDQVIRUPDFLRQHVVRFLRHVSDFLDOHVTXHH[SHULPHQWyODFLXGDGGH%XHQRV$LUHV
HOOODPDGRSURFHVRGHPHWURSROL]DFLyQ\VXUHODFLyQFRQODPRYLOLGDGFRWLGLDQD/XHJR
VHDQDOL]DQODVUHSUHVHQWDFLRQHVVREUHODPXOWLWXGHQHOWUDQVSRUWHS~EOLFRSDUDGDUFXHQWD
GHODVH[SHULHQFLDVGHOYLDMHFRWLGLDQR<SRU~OWLPRVHDQDOL]DQDTXHOORVWySLFRVPiV
UHFXUUHQWHVHQODSUHQVDVREUHODVSUiFWLFDV\FRQGXFWDVGHORVSDVDMHURV
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(QHOFRQWH[WRGHODVUiSLGDV\SURIXQGDVWUDQVIRUPDFLRQHVXUEDQDVTXHWXYLHURQOXJDUHQWUH
PHGLDGRVGH\¿QHVGHODGpFDGDGHTXHFRQYLUWLHURQD%XHQRV$LUHVHQXQD
metrópolis moderna (GORELIKQRVRORFUHFLyODSREODFLyQ\VHH[SDQGLyHOHVSDFLR
XUEDQRVLQRTXHVHUHQRYDURQGUiVWLFDPHQWHORVPRGRVGHWUDQVSRUWHS~EOLFRDWUDYpVGH
ODHOHFWUL¿FDFLyQGHOWUDQYtDODLPSOHPHQWDFLyQGHOSULPHUVXEWHUUiQHRHQ
\FXDWUROtQHDVPiVHQWUH\ODHPHUJHQFLDGHOWUDQVSRUWHDXWRPRWRUHO
yPQLEXVHQ\ORVOODPDGRVDXWRFROHFWLYRHQTXHKDVWDFRQVLVWtDQHQ
WD[LVFRPSDUWLGRVXWLOL]DGRVSDUDHOWUDQVSRUWHS~EOLFRFRQFDSDFLGDGGHVHLVSDVDMHURV
XQDWDULID~QLFD\UHFRUULGRVGHWHUPLQDGRVOXHJRVHFRQYLUWLHURQHQPLQLEXVHVGHRQFH
SDVDMHURV(OIHUURFDUULOTXHGHVGH¿QHVGHOVLJOR;,;YHQtDLQÀX\HQGRHQORVSDWURQHVGH
H[SDQVLyQXUEDQDFRPHQ]DUiHQODGpFDGDGHDWHQHUXQDDFWXDFLyQPiVSRQGHUDGD
HQHOPRYLPLHQWRGHSDVDMHURVXUEDQRVSDUDSRUHMHPSORUHSUHVHQWDEDHOGHO
WRWDOGHSDVDMHURVWUDQVSRUWDGRVIUHQWHDOGHORVWUDQYtDV\HOGHOD~QLFDOtQHD
VXEWHUUiQHD(QHOSHUtRGRDQDOL]DGRHOWUDQYtDWHQGUiXQUROSUHGRPLQDQWHVREUHHOUHVWR
GHORVPRGRVDQWHVGHFHGHUDODYDQFHGHOWUDQVSRUWHDXWRPRWRUJUi¿FR
Gráfico 1. Pasajeros anua-
les del transporte público 
según modo
Fuente: elaboración propia.
1. Revista de Estadíst ica 
Municipal, abril de 1930, Nro.4 
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(QHVWHFRQWH[WRHOYLDMHFRWLGLDQRPRWLYDGRSULQFLSDOPHQWHSRUWUDEDMRSHURWDPELpQ
SRUSUiFWLFDVGH³RFLR´FUHFLyQXPpULFD\HVSDFLDOPHQWHLQYROXFUDQGRJUDQGHVPDVDVGH
SDVDMHURV6LVHREVHUYDQODVHVWDGtVWLFDVGHODpSRFDVHHQFXHQWUDDVLPSOHYLVWDXQSDUD
OHOLVPRHQWUHHOFUHFLPLHQWRGHOQ~PHURGHSDVDMHURV\HODXPHQWRGHODSREODFLyQ$PERV
VHPXOWLSOLFDEDQDQXDOPHQWHGHPDQHUDYHUWLJLQRVD3RUHMHPSORVLFRPSDUDPRVHOQ~PHUR
GHSDVDMHURVGHWUDQYtDVHQWUH\FRQODFDQWLGDGGHKDELWDQWHVHQFRQWUDPRVTXH
HVWH~OWLPRFDVLVHGXSOLFDGHDPLOORQHVPLHQWUDVHOSULPHURVHWULSOLFDGH
PLOORQHVDPLOORQHV
6LELHQHOFUHFLPLHQWRSREODFLRQDOHVXQIDFWRUTXHLQFUHPHQWDEDHOQ~PHURGHYLDMHVOD
DOWDIUHFXHQFLDGHXVRGHO WUDQVSRUWHS~EOLFRVHUtDXQDSDUWLFXODULGDGGH%XHQRV$LUHV
incluso mayor a otras ciudades con sistemas de transporte más expandidos —como se 
REVHUYDHQHOJUi¿FRFRQUHVSHFWRDOWUDQYtD\HQODWDEODUHVSHFWRGHOVXEWHUUiQHR²
(VWHIHQyPHQRWDOYH]VHH[SOLTXHSRUHOSUHFLRUHODWLYDPHQWHDFFHVLEOHGHOSDVDMHGLH]
FHQWDYRVTXHVHPDQWXYRSRUYDULDVGpFDGDVWDOYH]SRUODFDQWLGDGGHFRPELQDFLRQHVR
porque era usual para ciertos sectores regresar a casa durante el almuerzo (con lo cual se 
UHDOL]DEDQSRUORVPHQRVFXDWURYLDMHVDOGtDHQWUHHOKRJDU\HOWUDEDMR
Gráfico 2. Pasajeros de 
tranvías en cuatro metró-
polis, 1905
Fuente: Bulletin of the Pan-
American Union (Aug-Sept, 
1908): 518
2. La Prensa 26/11/1913, pp. 
14-15.
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Ciudad Extensión (km) Pasajeros Pasajeros/km
Buenos Aires (1929) 13.500 64.807.384 4.800.547
Londres (1928) 201.490 368.367.918 1.828.219
Nueva York (1928) 927.850 1.567.246.211 1.689.116
Madrid (1927) 39.430 64.527.526 1.636.508
(OFUHFLPLHQWRGHPRJUi¿FRLQÀX\HHQHODXPHQWRGHOQ~PHURGHSDVDMHURVHQODPHGLGD
HQTXHHVDSREODFLyQVHDHFRQyPLFDPHQWHDFWLYD/RV³KDELWDQWHV´VHFRQYLHUWHQHQ³SD
VDMHURV´IUHFXHQWHVHQODPHGLGDHQTXHHO³WUDEDMR´VHDHOSULQFLSDOPRWLYRGHOXVRGHO
WUDQVSRUWHS~EOLFR0LHQWUDVODLQPLJUDFLyQLPSXOVDEDHOFUHFLPLHQWRGHPRJUi¿FRDXPHQ
WDEDODGHPDQGDGHWUDQVSRUWHSRUTXHODIXHU]DGHWUDEDMRHUDHQJUDQPHGLGDDEVRUELGD
SRUHOPHUFDGRODERUDO²DXQTXHH[LVWLHURQSHULRGRVGHEDMRHPSOHRSRUUHFXUUHQWHVFULVLV
LQWHUQDVRH[WHUQDVFRPRHQRTXHLPSDFWDEDQHQODFDQWLGDGGHYLDMHV
UHDOL]DGRV²6LHQGR%XHQRV$LUHVXQDFLXGDGSULQFLSDOPHQWHGHDFWLYLGDGHVSRUWXDULDV
DGPLQLVWUDWLYDV\FRPHUFLDOHV\OXHJROHQWDPHQWHLQGXVWULDOHVODIXHU]DGHWUDEDMRHQ
FRQWUDEDHPSOHRVHQHOFRPHUFLR WUDQVSRUWHVHFWRUS~EOLFR\ ODFRQVWUXFFLyQ(QHVWH
FRQWH[WROD³FROPHQDKXPDQD´UHSUHVHQWDGDSRU³JHQWHHQPRYLPLHQWR´HUDXQDLPDJHQ
WtSLFDGH%XHQRV$LUHVTXHVLPEROL]DEDDHVDSREODFLyQ³LQGXVWULRVD´7DOHVUHSUHVHQWD
FLRQHVFLUFXODEDQHQIRWRVGLEXMRV\SHOtFXODV(QODSUHQVDLOXVWUDGDSRGHPRVHQFRQWUDU
ODH[DOWDFLyQGHOPRYLPLHQWRDWUDYpVGHODLPDJHQRHOUHODWRGHPXOWLWXGHVTXHVDOHQ
GHODVHVWDFLRQHVGHIHUURFDUULOHVFRODVGHSDVDMHURVTXHHVSHUDQHOWUDQYtDRHOyPQLEXV
SHDWRQHVTXHFDPLQDQSRUODVYHUHGDVRFUX]DQODVFDOOHVHO³UDFLPRKXPDQR´TXHFXHOJD
GHORVWUDQYtDVHOyPQLEXV³WRPDGRSRUDVDOWR´XQ³RFpDQRGHDJLWDGDVFDEH]DV´TXHVDOHQ
GHODERFDGHOVXEWHFRPRXQD³YRUiJLQH´TXH³VHGHVSDUUDPDSRUWRGDODPHWUySROLV´
1RIXHPHQRUHOHIHFWRTXHWXYRODSDUWLFLSDFLyQGHODPXMHUHQHOWUDEDMRUHPXQHUDGR
GDGRTXHVHFRQYLUWLyHQXQDLPSRUWDQWHXVXDULDGHOWUDQVSRUWHS~EOLFR
/DPHWiIRUDGH ODFROPHQDHQWUHOD]D ODERULRVLGDGFRQIRUPDVGHRFXSDUHOHVSDFLROD
DJORPHUDFLyQH[SUHVDGDVHQODFRQFHQWUDFLyQGHODVSULQFLSDOHVDFWLYLGDGHVGHODFLXGDG
HQVXFHQWURKLVWyULFR&RPRVHDQDOL]yHQHOFDVRGHOVXEWHUUiQHRZUNINO
ODLPDJHQGHOSDVDMHURWtSLFRGHOWUDQVSRUWHS~EOLFRSRUWHxRHUDHOHPSOHDGRGHOVHFWRU
SULYDGR\S~EOLFRTXHWUDEDMDEDHQEDQFRVFDVDVFRPHUFLDOHVDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDHWF
TXHSRGtDPH]FODUVHFRQSURIHVLRQDOHVGXHxRVGHFRPHUFLR\RWURVVHFWRUHVVRFLDOHVTXH
HQVXPDFRQIRUPDEDQXQDKHWHURJpQHDFODVHPHGLDTXHHVWDEDHQIRUPDFLyQ
Tabla 1. Cuadro compara-
tivo de extensión de redes 
de subterráneos y número 
de pasajeros en cuatro 
grandes ciudades
Fuente: “Tráfico subte-
rráneo en la ciudad de 
Buenos Aires”, Revista de 
Estadística Municipal 42, N.º 
4 (abril de 1930): 56.
3. “ E l  d i n a m i s m o  d e l 
empleado porteño”, Aconcagua, 
1934, p. 54.
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Artículos Arbitrados
(QGH¿QLWLYDODVQXHYDVWHFQRORJtDVGHWUDQVSRUWHWUDMHURQGLYHUVDVSUiFWLFDV\IRUPDVGH
PRYLOLGDGHQXQDFLXGDGHQH[SDQVLyQ/RVPHGLRVGHWUDQVSRUWHS~EOLFRVHFRQYLUWLHURQ
HQQXHYRVHVFHQDULRVGRQGHWUDQVFXUUtDODYLGDVRFLDOGHODFLXGDGORVYLDMHVRFXSDEDQ
FDGDYH]PiVWLHPSRGHODYLGDFRWLGLDQDGHORVVXMHWRV(VHWLHPSRGHYLDMHDODYH]
HUDQPRPHQWRVHQORVFXDOHVORVSDVDMHURVFRPSDUWtDQHVSDFLRVGHSUR[LPLGDGFRQRWURV
GHVFRQRFLGRV/DH[SHULHQFLDGHPRYLOLGDGXUEDQDVHWUDQVIRUPDHQWRQFHVHQXQIHQy
PHQRVXVFHSWLEOHGHDQiOLVLVFXOWXUDOHQWDQWRPRGRGHKDELWDUHQPRYLPLHQWRODFLXGDG
\HVSDFLRGHVRFLDELOLGDG
/$(;3(5,(1&,$'(/$08/7,78'(1(/75$163257(3Ò%/,&2
(QHOFRQWH[WRGHPRGHUQL]DFLyQXUEDQDTXHFDUDFWHUL]yDHVWHSHUtRGRWDQWRHQODOLWHUD
WXUDFRPRHQFROXPQDVSHULRGtVWLFDVVHLGHQWL¿FDXQGLVFXUVRTXHDSXQWDDXQ³GHVDMXVWH´
HQWUHHO³SURJUHVR´WpFQLFR²H[SUHVDGRDWUDYpVGHODLQQRYDFLyQGHOWUDQVSRUWH²\XQ
³SURJUHVR´FXOWXUDOHQWHQGLGRHQFODYHGHFLYLOL]DFLyQTXHSRQtDpQIDVLVHQHOFRPSRU
WDPLHQWRGHORVVXMHWRVHQHOHVSDFLRS~EOLFR(OIRFRGHHVWDVFUyQLFDVHUDQODVSUiFWLFDV
\FRQGXFWDVGHORVVXMHWRVHQPRYLPLHQWRVHDHQHOWUi¿FRFRPRFRQGXFWRUHVRFRPR
SDVDMHURVGHOWUDQVSRUWHS~EOLFR9HUHPRVOXHJRFyPRVHKDFHpQIDVLVHQFRPSRUWDPLHQWRV
LQGLYLGXDOHVSHURQRVGHWHQHPRVDTXtHQXQDREVHUYDFLyQUHFXUUHQWHVREUHODPXOWLWXG\
los comportamientos colectivos.
(QOD LQDXJXUDFLyQGHODSULPHUDOtQHDGHOVXEWHUUiQHRGH%XHQRV$LUHVGLFLHPEUHGH
SRUHMHPSORCONSTANCIO VIGILHGLWRULDOL]DEDHQODUHYLVWDMundo Moderno lo si
JXLHQWH“Más de cien mil personas viajaron en la nueva línea durante las primeras doce 
horas de funcionamiento, y todos hemos podido comprobar, no solo la corrección, sino la 
cortesía con que se comportó, en general, tan enorme público.
Así, pues, al par de la potencialidad económica, se ha manifestado la cultura del pueblo 
metropolitano, en nada inferior a la del más civilizado de la tierra.
Junto a la línea de adelanto material queda trazada otra línea paralela y de igual extensión 
representativa del progreso moral.
Crece el cuerpo y crece el alma.
En nada se lee mejor la bondad y la inteligencia de una sociedad, que cuando se trans-
forma en remolino de gente que al impulso de la curiosidad quiere toda pasar al mismo 
tiempo por un estrecho espacio, sintiendo, toda idéntica ansiedad al mismo tiempo. Esta 
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¿HEUHTXHPXHVWUDTXHORVSXHEORVQXQFDGHMDQGHVHUQLxRVPDUFDDPHQXGRFRQVDQ-
grientos episodios los días que se consagró al placer y al regocijo”.
/DVIRUPDVHQTXHDTXHOODPDVDGHSDVDMHURV WUDWDGHDERUGDUXQ WUHQVHFRPSDUDQGH
PRGRLUyQLFRFRQHOFRPSRUWDPLHQWRLQIDQWLOPDUFDQGRXQGHVDMXVWHHQWUHXQDWHFQRORJtD
PRGHUQD\XQDFXOWXUDTXHSDUHFHQRFRUUHVSRQGHUOH3HURHVWRVFRPSDUWLPLHQWRVTXHHUDQ
GHVFULSWRVHQRWUDVFUyQLFDVVREUHORVGtDVGHLQDXJXUDFLyQSRGUtDQH[SOLFDUVHSRUODFXULR
VLGDGTXHPRWLYDQODVLQQRYDFLRQHVWHFQROyJLFDVHQJHQHUDO\HQSDUWLFXODUODQRYHGDGGH
YLDMDUHQXQWUHQVXEWHUUiQHRHQWDQWR³H[SHULHQFLDH[WUDRUGLQDULD´ZUNINO,
En aquellas ocasiones tanto las empresas de transporte como las autoridades municipales 
HVSHUDEDQTXHSDVDGRHOIXURUSRUODQRYHGDGHO³S~EOLFR´VHIDPLOLDUL]DUDFRQHOQXHYR
PHGLR\ODFLUFXODFLyQGHORVSDVDMHURVVH³QRUPDOL]DUD´EULQGDQGRXQPD\RUFRQIRUW\
UDSLGH]FRPRVHPHQFLRQDEDHQLa PrensaHQ“… pasados los primeros días y una 
vez que el público haya satisfecho su curiosidad natural, es menester normalizar las cosas 
en forma de que el subterráneo llene el objeto para que ha sido construido, es decir, para 
viajar cómoda, rápida y fácilmente”.
6LQHPEDUJRODH[SHFWDWLYDGHXQYLDMHVHJXURUiSLGR\FRQIRUWDEOHHVWXYROHMRVGHFXP
SOLUVH3RUHOFRQWUDULRQRVRORSDUDHOVXEWHUUiQHRVLQRSDUDRWURVPHGLRVPDVLYRVFRPR
HOWUDQYtD\HOyPQLEXVODH[SHULHQFLDGHLQFRPRGLGDGVHWRUQyFRWLGLDQD&DEHUHFRUGDU
TXHHQODSULPHUDGpFDGDGHO;;HOWUDQYtDVHKDEtDFRQYHUWLGRHQHOSULQFLSDOHVFHQDULR
GHODH[SHULHQFLDHQHOWUDQVSRUWHS~EOLFR6XXVRFUHFLyGHODPDQRGHODHOHFWUL¿FDFLyQ
TXHDEDUDWyHOSUHFLRGHOSDVDMHGLH]FHQWDYRVSHUPLWLyUHRUGHQDUODUHG
DXPHQWDUODYHORFLGDG\H[WHQGHUOtQHDVKDFLDODSHULIHULDGHODFDSLWDOSCOBIE, 
$XQTXHFUHFLHURQODVLQYHUVLRQHV\ODUHGVHH[WHQGLyIXHUWHPHQWHKDVWDHQWUDGRVORVDxRV
QRVHORJUDEDVDWLVIDFHUXQDFUHFLHQWHGHPDQGD\TXL]iVODH[SHULHQFLDGHO³FRPSOHWR´
HOFDUWHOTXHLQGLFDEDTXHHOYHKtFXORKDEtDFROPDGRVXFDSDFLGDGDVtFRPRODPDOD
IUHFXHQFLDGHDOJXQDVOtQHDVRODGL¿FXOWDGGHDERUGDUORVHQPRYLPLHQWRLEDQRSDFDQGR
HOEULOORTXHVXSRWHQHUHO WUDQYtDHQODSULPHUDGpFDGDGHOVLJOR;;(QFRQOD
DSDULFLyQGHHPSUHVDVGHyPQLEXV²PXFKDVGHODVFXDOHVIXHURQUiSLGDPHQWHDEVRUELGDV
SRUOD&RPSDxtD$QJOR$UJHQWLQDGH7UDQYtDV&$$7TXHLQFRUSRUyOtQHDVGHyPQLEXV
DVXRIHUWDGHWUDQYtDV\VXEWHUUiQHRV²ODVLWXDFLyQQRPHMRUy(OYLDMDUFROJDGRFRPR
³UDFLPRKXPDQR´HQyPQLEXVR WUDQYtDVHUDXQDSRVWDOFRWLGLDQDGH%XHQRV$LUHV(O
yPQLEXVTXHSDUDHODxR WUDQVSRUWDEDDOUHGHGRUGHOGH ORVSDVDMHURV HUD
REMHWRGHFUtWLFDSHUPDQHQWHQRVRORSRUOR\DVHxDODGRSDUDHOWUDQYtDVLQRWDPELpQSRU
HOPRGRGHPDQHMDUGHORVFRQGXFWRUHV3HURDHVWRVLQFRQYHQLHQWHVVHVXPDEDHQDPERV
4. M u n d o  M o d e r n o , 
10/12/1913.
5.  La Prensa, 04/12/1913, p.4.
6.  La red pasó de 450 km en 
1900 a 806 km en 1918.
7.  Revista de Estadística 
Municipal, enero-febrero-
marzo de 1937, N.º 1-2-3.
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Artículos Arbitrados
FDVRVHOPDOWUDWRGHFRQGXFWRUHV\JXDUGDVDORVSDVDMHURV(QHVWHFRQWH[WRODDSDULFLyQ
GHODXWRFROHFWLYRHQGHVSHUWyODHVSHUDQ]DGHXQPHMRUDPLHQWRHQHOVHUYLFLRGH
WUDQVSRUWHS~EOLFRHQJHQHUDOSRUODYHUVDWLOLGDGGHODXWRPyYLOODUDSLGH]\HOFRQIRUWGH
YLDMDUVHQWDGR(QVHSWLHPEUHGHEl MundoVHUHIHUtDDORVyPQLEXVFRPR³HQRUPHV
PROHVDUUROODGRUDV´\SUHVHQWDEDHOVXUJLPLHQWRGHODXWRFROHFWLYRHQWpUPLQRVEpOLFRV
FRPRXQDEDWDOODHQODTXHHOyPQLEXVOOHYDEDODVGHSHUGHU
(OXVRPDVLYRGHWD[LVFX\DVXQLGDGHVSDUDURQGDEDQODVFLQFRPLODWUDYpVGHOD
SXHVWDHQVHUYLFLRSDUDHOWUDQVSRUWHFROHFWLYRQRUHSUHVHQWyVRODPHQWHXQD³GHPRFUDWL
]DFLyQ´GHXQELHQGHOXMRGHVHDGRFRPRHODXWRPyYLO²FRPRVRVWHQtDQORVFRQFHMDOHV
socialistas y parte de la prensa²VLQRTXHVLJQL¿FyWDPELpQXQDIRUPDGHH[SHULHQFLD
PiVFRQIRUWDEOHUHVSHFWRGHORVyPQLEXV\WUDQYtDVHVWDSHUFHSFLyQGHFRQIRUWVHGHEtD
SULQFLSDOPHQWHDOKHFKRGHYLDMDUVHQWDGRFRQQRPiVGHFLQFRDFRPSDxDQWHV)UHQWH
D ODH[SHULHQFLDGHODPRQWRQDPLHQWRHQRWURVPHGLRVHUD VLQGXGDXQJUDQFDPELR
$VLPLVPRHOWLHPSRGHHVSHUDHQXQDSDUDGDVHDFRUWDEDSRUODDOWDIUHFXHQFLDGHORV
DXWRFROHFWLYRVDODVDOLGDGHOVXEWHUUiQHRHQHOEDUULRGH&DEDOOLWRORVDXWRVVDOtDQ
FDGDGRVRWUHVPLQXWRVDORTXHVHVXPDEDODIDFLOLGDGGHVXELU\EDMDUGRQGHFRQYH
QtD$WRGRHVWRVHDJUHJDEDODH[SHULHQFLDGHXQYLDMHVRFLDOPHQWHPHQRVUHJXODGR\
FRQRSRUWXQLGDGHVSDUDSUiFWLFDVGHVRFLDELOLGDGTXHVHSHUFLEtDQGLVWLQWDVGHODVGHORV
PHGLRVGHWUDQVSRUWHPDVLYR/DSUHQVDUHSRUWDEDHOEXHQUHFLELPLHQWRGHHVWDLQLFLDWLYD
SULYDGD\HVSRQWiQHDGHORVWD[LVHQFRQYHUWLUVHHQDXWRFROHFWLYRV\HQGRVVHPDQDV
H[LVWtDQDOUHGHGRUGHQXHYH OtQHDV6LELHQQRKD\HVWDGtVWLFDVFRQ¿DEOHVKDVWD
HQJUDQPHGLGDSRUTXHHODXWRFROHFWLYRQRHVWXYRUHJXODGRSRUOD0XQLFLSDOLGDGVLQR
KDVWDHQWRQFHVDxRHQTXHORVFROHFWLYRVUHSUHVHQWDURQDOUHGHGRUGHOGHQ~PHUR
WRWDOGHSDVDMHURVXUEDQRVVHSXHGHREVHUYDUODFDtGDGHOXVRGHOWUDQYtDGHVGHD
causa del colectivo.
6LELHQWRGRPHGLRGHWUDQVSRUWHS~EOLFRHVXQHVSDFLRVHPLS~EOLFRGRQGHFRPSDUWLPRV
SRUXQODSVRGHWHUPLQDGROD³LQWLPLGDG´FRQRWURVH[WUDxRVSCHUMCKI,HO
SDVRGHFRPSDUWLUHVHWLSRGHSUR[LPLGDGItVLFDHQXQHVSDFLRGHPXFKRVSDVDMHURVFRPR
HOWUHQWUDQYtDyPQLEXVDODXWRFROHFWLYRVHSHUFLEtDHQSDODEUDVGHOHVFULWRUROBERTO 
ARLTODSRVLELOLGDGGHQXHYDVIRUPDVGHVRFLDELOLGDG“Dos personas de distinto sexo, 
que viajan en el mismo asiento de un auto, no se pueden mirar con la misma indiferencia 
que si viajaran en un ómnibus. Eso no es posible. Desde muy antiguo el viaje en auto con 
una mocita era algo que se apetecía muy profundamente […] Ahora bien: con el nuevo 
VLVWHPDGHWUi¿FROLJHURXQRWLHQHODRSRUWXQLGDGGHVHQWDUVHDOODGRGHOLQGDVPXFKDFKDV
8.  Ver diario La Vanguardia 
30/09/1928 y 02/10/1928.
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a las que no es posible mirar como si se tuviera en los labios un candado. Se impone la 
cortesía de una sonrisa y la gentileza de tres palabras”.
6LQGXGDVHVWDHVXQDLQWHUSUHWDFLyQPDVFXOLQDGHODVRFLDELOLGDGHVHOKRPEUHTXLHQ
YHFRPRYHQWDMDODRSRUWXQLGDGGHHQWDEODUXQDUHODFLyQFRQXQDSDVDMHUD3HURFRPR
PHQFLRQDXQFRQFHMDOVRFLDOLVWDDSHVDUGHODVGXGDVTXHVXUJLHURQDOSULQFLSLRUHVSHFWR
GHVLODVPXMHUHVYLDMDUtDQHQXQDXWRPyYLOGHSRFRVSDVDMHURVFRQRWURVKRPEUHVGDQGR
DHQWHQGHUTXHGHDOJ~QPRGRODPDVLYLGDGGHRWURVPHGLRVJDUDQWL]DEDFLHUWRRUGHQ
S~EOLFRSRGtDREVHUYDUVHDPXFKDVSDVDMHUDVYLDMDQGRHQORVSULPHURVDXWRFROHFWLYRV
3RUUD]RQHVTXHH[SRQGUHPRVOXHJRSDUDHOODVWDPELpQVLJQL¿FyXQDPHMRUDHQVXH[
SHULHQFLDGHYLDMH
6HSXHGHDGYHUWLUDWUDYpVGHHVWHPRGRGHWUDQVSRUWHTXHODH[SHULHQFLDGHYLDMHFRWLGLDQR
HQODFLXGDGGH%XHQRV$LUHVHVWDEDIXHUWHPHQWHUHODFLRQDGDFRQODPDVLYLGDG\ODVUHODFLR
QHVVRFLDOHVTXHDOOtVHHQWDEODEDQ&XDQGRHODXWRFROHFWLYRFRPHQ]yDFDPELDUVXIRUPD
DOUHGHGRUGHSDUDGHYHQLUHQXQPLFUREXVGHRQFHDVLHQWRVXQFURQLVWDSHUFLEtDFRQ
QRVWDOJLDHOFROHFWLYRGHSRFRVSDVDMHURV-XQWRDODSRVLELOLGDGGHLQLFLDUFRQYHUVDFLyQHO
DXWRUGHFtDTXHHOFROHFWLYRHUDXQHVSDFLR“libre de trabas reglamentarias”DGLIHUHQFLD
GHORVPHGLRVGHWUDQVSRUWHPDVLYRV\DTXHSHUPLWtDSUiFWLFDVFRPRIXPDU“el tipo clásico 
de colectivo ciudadano”GHFtDTXHYHUDQRHUD“fresco y ventilado”FRQODUHIRUPD“so 
pretexto de la evolución y el progreso” se ha transformado en un “supercolectivo refor-
mado, que trae nueve o diez asientos en una sola jaula”, y que además viene “alhajada 
con letreros educativos”,FRPR³6HDFRUWpVFRQODVGDPDV´³1RIXPHKDELHQGRVHxRUDV´
³&LHUUHODSXHUWDFRQFXLGDGR´³3DJXHFRQPRQHGDVVXHOWDV´
9HUHPRVDFRQWLQXDFLyQTXHQRQHFHVDULDPHQWHVHFXPSOtDQODVUHJODVHQRWURVPRGRV
GHWUDQVSRUWHSHURHVWDVIRUPDEDQSDUWHGHOUHSHUWRULRGHQRUPDVH[SOtFLWDVTXHVHHVSH
UDEDGHORVSDVDMHURV(VWDVUHJODVQRHUDQVRODPHQWHLPSXHVWDV³GHVGHDUULED´HVGHFLU
FRPRQRUPDVR¿FLDOHVIXHUDQGHOD0XQLFLSDOLGDGRODVHPSUHVDVGHWUDQVSRUWHVLQR
TXHFLUFXODEDQDWUDYpVGHGLIHUHQWHVYRFHV/RLQWHUHVDQWHGHHOODVHVTXHDSXQWDEDQD
ODDXWRUUHJXODFLyQRDOPHQRVHVDHUDODH[SHFWDWLYDGHTXLHQHVVHxDODEDQODV³PDODV
FRVWXPEUHV´GHORVSDVDMHURVSRUWHxRVQRVHUHFODPDEDWDQWRTXHORVJXDUGDVRDOJ~Q
WLSRGHDXWRULGDGUHSULPLHUDFRQGXFWDVVLQRTXHVHDSHODEDDODDXWRGLVFLSOLQDGHORV
SDVDMHURV
9.  Mundo, 9/10/1928, p. 4.
10.  R .  Pa r p a g n o l i ,  “ E l 
Hombre Providencial,” Crítica, 
6/04/1933, p. 6.
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02/'($1'2/$0$6$(/&21752/'(/26&203257$0,(1726(1
(/9,$-(
(QWUHORVGLVFXUVRVTXHFLUFXODEDQVREUHODVH[SHULHQFLDVHQHOWUDQVSRUWHS~EOLFRGH%XHQRV
$LUHVH[LVWtDQDTXHOORVTXHGDEDQFXHQWDGHTXHXQVXMHWRPHWURSROLWDQRHUDDTXHOTXH
WHQtDODVKDELOLGDGHV\GHVWUH]DVSDUDXWLOL]DUORVPHGLRVGHWUDQVSRUWHODVLQVWUXFFLRQHVGH
FyPRXWLOL]DUORVGLIHUHQWHVPHGLRVGHWUDQVSRUWHVRQXQHMHPSORH[SOtFLWR3HURH[LVWtDQ
RWURVGLVFXUVRVTXHGDEDQFXHQWDGHXQDIRUPD³FLYLOL]DGD´GHVHUXQSDVDMHURPRGHUQR
FHQWUDGDHQORVPRGDOHVODFRPSRVWXUDODHGXFDFLyQRXUEDQLGDGGHORVVXMHWRV(VWRV
FyGLJRVGHXUEDQLGDGLEDQGHVGHODFRUWHVtDGHFHGHUHODVLHQWRDXQDSDVDMHUDDQRIXPDU
HQXQYHKtFXORGHODVHRDOWUDWRUHVSHWXRVRKDFLDHORWUR(VGHFLUTXHVLXQDFDUDFWHUtVWLFD
GH ODVJUDQGHVXUEHVDSXQWDGDSRU WHRUtDVVRFLROyJLFDVHV ODGHPDQWHQHU ODGLVWDQFLD
VRFLDOHQODSUR[LPLGDGItVLFDDTXHOODGLVWDQFLDH[LJHFLHUWRV³HVIXHU]RV´²FRPRHYLWDU
HOFRQWDFWRYLVXDOFRQRWURSDVDMHURSRUXQWLHPSRSURORQJDGR²\IRUPDVGHLQWHUDFFLyQ
VRFLDOQRUPDGDVH[SOtFLWDRLPSOtFLWDPHQWHGOFFMAN(VGHFLUSDUDTXHIXHVHQ
SRVLEOHVODDPDELOLGDGODFRUWHVtDROD³FDEDOOHURVLGDG´HWFOHMRVGHPDQWHQHUGLVWDQFLD
RUHFOXLUVHHQXQRPLVPRHUDLPSUHVFLQGLEOHDFWXDUGHGHWHUPLQDGDPDQHUD<HVDHVWDV
IRUPDVGHDFWXDFLyQDODVTXHDSXQWDEDQODPD\RUtDGHORVGLVFXUVRVTXHDQDOL]DUHPRV
/RVPRGDOHVTXHGHEtDHMHUFHUXQSDVDMHURHUDQGLYHUVRV\SURYHQtDQGHGLIHUHQWHVYRFHV
/XHJRGHYDULDVGpFDGDVGHIXQFLRQDPLHQWRGHOWUDQYtDODPD\RUHPSUHVDGHWUDQVSRUWH
GHODFLXGDGOD&$$7ODQ]DHQXQDUHYLVWDDFLQFRFHQWDYRVODPLWDGGHOSUHFLRGH
XQEROHWRSDUDVXVXVXDULRVHQODFXDOFRQGLYHUVRVJpQHURVGLVFXUVLYRVFRPRHOFXHQWR
HO KXPRU JUi¿FR\ DQXQFLRV VREUH VHJXULGDG GLIXQGtD QRUPDVGH FRPSRUWDPLHQWR$
WUDYpVGHOKXPRUSRUHMHPSORVDWLUL]DEDD³SHUVRQDMHV´\VHxDODEDFRPSRUWDPLHQWRVTXH
GHEHUtDQHYLWDUVH(QXQDFROXPQDWLWXODGD³'HVGHODSODWDIRUPD´VHFULWLFDEDDWUDYpVGH
FDULFDWXUDV\WH[WRVDO³VHxRUTXHVLOED´DO³VHxRUTXHOHHGHµRMLWR¶´¿JXUD³HOVHxRU
TXHQRVHVLHQWD´SDUiQGRVHHQODSXHUWDGHOWUDQYtDFRPRIRUPDVGHFRPSRUWDPLHQWRTXH
LQFRPRGDEDQDOUHVWRGHORVSDVDMHURV(QXQWRQRVLPLODUODUHYLVWDMundo Moderno pu
EOLFDHQQRYLHPEUHGHXQDVHULHGH³JDOHUtDV´IRWRJUi¿FDVGH³PDOHGXFDGRV´HQODV
que aparece “el hombre que golpea a todo el mundo con el bastón”UHSUHVHQWDGRSRUXQ
SDVDMHURYHVWLGRGHIUDF\FRQJDOHUDTXHDOVDFDUXQEROHWRHQHOVXEWHJROSHDFRQVXEDVWyQ
TXHOOHYDEDMRVXEUD]RDODSDVDMHUDTXHHVSHUDGHWUiVHQOD¿OD7DPELpQVHLOXVWUDEDD
XQKRPEUHGHYHVWLPHQWDPiVPRGHVWDTXHHOFDVRDQWHULRU³TXHVHOLPSLDODVXxDVHQ
el tranvía o el ómnibus” ofreciendo un “grosero espectáculo” especialmente cuando van 
sentados “junto a una mujer, que tiene que sufrir su indelicadeza”.
11. El Mundo, 21/11/1928, p. 4.
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&RPR SXHGH REVHUYDUVH GRV GLIHUHQWHV SXEOLFDFLRQHV
UHSDUDQ HQ FRPSRUWDPLHQWRV TXH LQFRPRGDUtDQ D RWURV
individuos o que no son adecuados para este tipo de espa
FLRS~EOLFR(VWDVREVHUYDFLRQHVVLELHQSRGUtDQOHHUVHHQ
FODYHFODVLVWDHVGHFLUODFLYLOLGDGFRPRXQYDORUEXUJXpV
\IRUPDGHGRPLQDFLyQDOEXVFDUUHIRUPDUODVFRQGXFWDV
GHRWURV LQWHUSHODEDQ WDQWRDEXUJXHVHV HQHOFDVRGHO
VHxRUFRQJDOHUD\EDVWyQFRPRWUDEDMDGRUHVHOKRPEUH
TXHVHOLPSLDODVXxDV3RUVXSDUWHORVGLVFXUVRVVREUHODV
QRUPDVVtHVWDEDQFUX]DGRVSRUUHODFLRQHVGHJpQHUR1R
IXPDUROLPSLDUVHODVXxDVGHODQWHGHODVSDVDMHUDVDVtFRPRFHGHUHODVLHQWRDXQDPXMHU
LQGLFDQTXHHOGLVFXUVRVREUHORSURSLRRLPSURSLRRORVFRPSRUWDPLHQWRVFLYLOL]DGRV
HVWiHQPXFKRVFDVRVGLULJLGRDORVYDURQHVDXQTXHKD\FLHUWRVPRGDOHVRFRQGXFWDVTXH
GHEHUtDQVHUFXPSOLGDVLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHOJpQHUR
2WUDIXHQWHTXHUHVXOWDLQWHUHVDQWHDQDOL]DUHVODFROXPQD³'HVGHHOPLUDGRU´GHEDUAR-
DO ENCINASXEOLFDGDHQCaras y CaretasDPHGLDGRVGHODGpFDGDGH'HGLFDGDD
FRPHQWDULRVYDULDGRVVREUHODVLQWHUDFFLRQHVHQHOHVSDFLRS~EOLFRHVWHWLSRGHFROXPQDV
EXVFDEDOODPDUODDWHQFLyQVREUHFRQGXFWDVFRQVLGHUDGDVLQFRUUHFWDVIUHQWHDQRUPDVTXH
QRHUDQH[SOtFLWDV\TXHH[SUHVDEDQODVLGHDV\YDORUHVGHOFRPHQWDULVWDQRSURYHQtDQGH
XQDDXWRULGDGFRPRODFRPSDxtDGHWUDQVSRUWHROD0XQLFLSDOLGDG6LELHQQRSXHGHRE
YLDUVHTXHTXLHQHVHVFULEtDQHQODSUHQVDQRHVWDEDQHQLJXDOGDGGHSRVLFLyQTXHHOOHFWRU
Figura 1. “El hombre de lee 
de ojito”
Fuente: El Riel Porteño N.º 4, 
1925, p. 10.
Figura 2. “No sea mal edu-
cado”
Fuente: Mundo Moderno 
N.º 930, 1928.
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FUHHPRVTXHODDVLPHWUtDHUDPiVWHQXH\HOGHVWLQDWDULRGHODHQXQFLDFLyQHUDXQSDU(O
HQXQFLDGRDSHODEDDXQ³QRVRWURV´\DGHPiVHVWDEDIXHUWHPHQWHPDUFDGRSRUXQLQWHUUR
JDQWHHOJUDGRGHFLYLOL]DFLyQTXH%XHQRV$LUHVKDEtDORJUDGRDOFDQ]DU/DVFRQGXFWDV
HUDQOHtGDVFRPRVLJQRVGH³LQFXOWXUD´SRUWHxDSRUORWDQWRPDUFDEDQODLPSRVLELOLGDG
de que Buenos Aires se convirtiera en una metrópolis moderna.
&RPRYHUHPRVDFRQWLQXDFLyQORVWySLFRVWUDWDGRVSRUENCINAVLPLODUHVDORVGHRWURV
FURQLVWDVPDUFDQGLIHUHQWHV JUDGRVGH FRSUHVHQFLD VH SHUFLEH DO RWURGHQWURGHXQ
UDQJRTXHYDGHVGHHORORUDOURFHItVLFR(VGHFLUTXHODLQPHGLDWDSUHVHQFLDGHORWUR
GLVSDUDXQDLQWHUDFFLyQVRFLDOTXHQRQHFHVLWDGHOLQWHUFDPELRGHSDODEUDV6LJXLHQGRD
HALLSRGHPRVGHFLUTXHVHPDQL¿HVWDXQD³GLVWDQFLDtQWLPD´GRQGHOD“presencia de 
otra persona es inconfundible y a veces puede ser muy molesta por la demasiada gran 
DÀXHQFLDGHGDWRVVHQVRULRV´FRPRODYLVLyQHOROIDWRHOFDORUGHOFXHUSRHOVRQLGR
HWF
8QDGHODVTXHMDVUHVSHFWRGHXQDSUiFWLFDIUHFXHQWHHQHOWUDQVSRUWHS~EOLFRHUDIXPDU/D
SURKLELFLyQGHIXPDUQRDEDUFDEDDWRGRVORVPHGLRVGHWUDQVSRUWHFRPRKHPRVYLVWRHQ
HOFDVRGHODXWRFROHFWLYRHVWRVHUHJXOyPX\WDUGtDPHQWH(VXQDUHJODTXHFDPELyFRQ
HOWLHPSR\GHSHQGtDGHVLVHYLDMDEDHQXQYHKtFXORFHUUDGRRDELHUWRFRPRXQWUDQYtDX
yPQLEXVLPSHULDOHVGHFLUTXHHVWDEDUHODFLRQDGDFRQHOQLYHOGHYHQWLODFLyQTXHWHQtDHO
YHKtFXOR3HURODQRUPDWDPELpQHVWDEDHQUHODFLyQFRQODFRSUHVHQFLDHQWUHSDVDMHURVGH
GLIHUHQWHJpQHUR\DTXHVHFRQVLGHUDEDTXHIXPDUIUHQWHDODXQDPXMHUHUDXQDIDOWDGH
respeto. ENCINAGHFtDUHVSHFWRGHIXPDUHQHOVXEWHUUiQHR “Por muy absurda y extra-
vagante que pueda parecer la cosa a los que nunca viajan en el subterráneo, he aquí que 
son más numerosos cada día los impertinentes que fuman en él. Hay, desde luego, precisas 
y terminantes ordenanzas al respecto; pero ello estimula acaso el capricho contradictor 
o contraventor, diremos, de los chocantes fumadores. Los muy orondos encienden obvia-
PHQWHVXVFLJDUULOORVRFLJDUURVHQWUHODVDSHUWXUDVDV¿[LDQWHV\QRKD\XQSROLFtDRXQ
empleado que los llame a la educación y al orden. Por eso a la empresa y a la autoridad 
les llamamos nosotros la atención al respecto”.
$TXtHODXWRUFULWLFDEDODSUiFWLFDPLVPDGHIXPDUHQXQDPELHQWHFHUUDGR\ODGHVREHGLHQ
FLDGHXQDQRUPDH[SOtFLWDPHQWHSDXWDGDTXHDOSDUHFHUQRVHFXPSOtD6XGLVFXUVRQR
DSXQWDEDVRORDODDXWRGLVFLSOLQDGHOSDVDMHURVLQRTXHKDFtDXQOODPDPLHQWRDODFRDFFLyQ
H[WHUQDDODVDXWRULGDGHVTXHGHEtDQJDUDQWL]DUHOFXPSOLPLHQWRGHODVQRUPDV(VGHFLU
TXHQREDVWDQORVPHQVDMHVRQRUPDVIRUPDOHVORTXHGOFFMANOODPDUtD³disembodied 
12. Ver La Prensa 1910 o la 
Revista Municipal 1910.
13. C a r a s  y  C a r e t a s , 
04/12/1926.
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messages´VLQRTXHHVQHFHVDULDODFRSUHVHQFLDODLQWHUDFFLyQFDUDDFDUDRHORUGHQ
encarnado en una persona para hacer cumplir aquella norma.
$GHPiVGHOKXPRHORORUGHXQOXJDURGHOFXHUSRGHORWURVHPDQLIHVWDEDFRPRXQD
PROHVWLD(QXQDFLXGDGPDUFDGDIXHUWHPHQWHSRUODFXOWXUDKLJLHQLVWDGRQGHHODVHRGHO
HVSDFLRS~EOLFR\HOFRQWUROGHODVHQIHUPHGDGHVHUDQSUHRFXSDFLRQHVS~EOLFDVODIDOWDGH
YHQWLODFLyQ\OLPSLH]DHQORVYHKtFXORVFRPRPHGLRDPELHQWHVSURSLFLRVSDUDHOFRQWDJLR
GHHQIHUPHGDGHVHUDQREMHWRGHFUtWLFDSHURDHOORVHVXPDEDODIDOWDGHDVHRSHUVRQDO
ENCINAFULWLFDEDODIDOWDGHYHQWLODFLyQHQpSRFDLQYHUQDOHQORVVXEWHV“los que viajan 
más de diez minutos seguidos saben lo difícil que se hace respirar en los coches cerrados, 
donde se forma una atmósfera gruesa, que no evoca, precisamente, la del Rosedal”.6R
EUHORVRORUHVHQODVpSRFDVHVWLYDOHVRWUDFROXPQLVWDGHCaras y CaretasVHxDODEDHQ
que “la falta de higiene, la despreocupación, la haraganería son factores que convierten 
DSDFt¿FRVFLXGDGDQRVRFLXGDGDQDVHQDVHVLQRVGHOSUy[LPR´.
$OLJXDOTXHHORORUORTXHVHHVFXFKDEDHQHVWRVHVSDFLRVS~EOLFRVHUDREMHWRGHDWHQFLyQ
SRUSDUWHGHTXLHQHVH[LJtDQ³EXHQDHGXFDFLyQ´(QLa PrensaKDFtDQRWDUOD³PDOD´
PDQHUDGHSURFHGHUGHORVJXDUGDVGHOWUDQYtDTXLHQHVSDUHFtDTXH³VHHPSHxDUDQHQH[-
WUHPDUODVLUUHJXODULGDGHVHQHOGHVHPSHxRGHVXVIXQFLRQHVDUUDQFDQGRiFDGDPRPHQWR
protestas de las personas que son víctimas de tales impertinencias”.(QHVWHFRQWH[WR
³ODVVHxRUDVWLHQHQDPHQXGRTXHRtUIUDVHVVRHFHVFXDQGRXQJXDUGDyXQPRWRUPDQVH
toman a discusión con la persona que protesta porque el coche no ha parado del todo para 
descender ó para subir el pasajero”.1XHYDPHQWHODVPXMHUHVDSDUHFHQFRPR¿JXUDGH
ORFLYLOL]DGROtPLWHDORWROHUDEOHSRQLHQGRHQHYLGHQFLDTXHORTXHVHWUDWDGH³FLYLOL]DU´
VRQFRQGXFWDV\VRFLDELOLGDGHVPDVFXOLQDV
(QHOPLVPRWRQRFLYLOL]DGRU\OLJDQGRORVPRGDOHVDODFXOWXUDXUEDQDENCINAOODPDED
OD DWHQFLyQ HQ VREUH OD ³2OD GHPDOD FULDQ]D´TXHKDFtD ³XQYHUGDGHUR DJRVWR´
HQORVHVSDFLRVS~EOLFRV“con solo considerar la cantidad de exclamaciones soeces y 
de palabrotas espesas que se oyen continuamente en los sitios públicos, bastará para 
comprender que llamemos la atención general sobre un bochorno que debe desaparecer 
de nuestro ambiente de segunda ciudad latina del mundo”. Pero lo que molesta de la 
PDODHGXFDFLyQDOKDEODUQRHV VRODPHQWH ODV³JXDUDQJDGDV´ VLQRHOKHFKRPLVPRGH
RtUODLQWLPLGDGGHORWURSRUTXHVHKDEOD³DOWR\HVWUHSLWRVR´ORTXHSURYRFDDGHPiVOD
LQYDVLyQGHORWURHQODSURSLDLQWLPLGDGGHOYLDMHUR“lo más desagradable y ridículo de 
estos habladores (y habladoras, con perdón de ustedes) es que cuentan en el tranvía, en 
14. C a r a s  y  C a r e t a s , 
17/07/1926.
15. C a r a s  y  C a r e t a s , 
08/01/1927.
16. La Prensa, 17/09/1909, p.7.
17. C a r a s  y  C a r e t a s , 
17/07/1926.
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el tren, en la iglesia misma […] las cosas más íntimas y los asuntos menos comunicables. 
Es una especie de pasión de la indiscreción a la par que de la sonoridad y de la garlería 
SDUORWHR>«@<OXHJRFXDQGRHOSDFt¿FRYLDMHURGHOWUDQYtDRGHOWUHQOHWRFDFHUFDXQ
grupo o una banda de estos ‘guacamayos’ no debe ni pensar en que pueda leer el diario 
ni aun contemplar el paisaje”.
&RPRSXHGHREVHUYDUVHORTXHVHSRQHHQFULVLVHVODLQWLPLGDGGHOSDVDMHURDOFRQWUDULR
GHORTXHVHxDODHALLTXHVRVWLHQHTXHHQORVWUDQVSRUWHVS~EOLFRV³SHUVRQDVH[WUDxDV
XQDVDRWUDVVHYHQDYHFHVHQYXHOWDVHQUHODFLRQHVHVSDFLDOHVTXHQRUPDOPHQWHVHFODVL¿-
carían entre las íntimas”, usan tácticas para suprimir “la intimidad del espacio íntimo del 
transporte” FRPRTXHGDUVHLQPyYLO$TXtVLQHPEDUJRHVWDWiFWLFDQRHYLWD
LQYDVLyQGHORORURHOVRQLGR1RREVWDQWHHVXQDWiFWLFDSDUDHYLWDUORVURFHVFRUSRUDOHV
TXHHQHOFRUSXVDQDOL]DGRHVXQRGHORVJHVWRVGH³LQFXOWXUD´²FRPRGLFHENCINA— 
PiVUHFXUUHQWHV$O LJXDOTXHFRQHO OHQJXDMHKDEODGRHQHOFRPSRUWDPLHQWRFRUSRUDO
ENCINA reclama que se “impongan las reglas de la cortesía, de la urbanidad elemental, 
que cuadran a nuestra metrópoli”, de modo que Buenos Aires “tendrá un detalle más de 
centro donde reside gente culta”.
ENCINAFULWLFDEDSRUHMHPSORDDTXHOORVTXH“cruzan la pierna en el tranvía subterráneo, 
en detrimento de los vestidos de los demás y de la comodidad (¡ay, tan poca!) con que se 
cuenta”\GHFtDTXHHUDQXQD“categoría especial de viajeros interurbanos nacidos para 
tener, por lo menos, automóvil propio”. Esta falta de adecuación del cuerpo a un espacio 
KDELWDGRSRURWURVORTXHDVLVWHQ³QXPHURVDVJHQWHV´HUDREVHUYDGDSRUHODXWRUFRPR
“falta de educación en público” o “el sentido de respeto mutuo”6LVHUHVSHWDUDQFLHUWDV
normas ³IDFLOLWDUtDQHOWUi¿FR\DWHQXDUtDQODVLQFRPRGLGDGHVGHODDJORPHUDFLyQIRU]R-
sa”(QWRQFHVLQGLFDEDFyPRGHEHUtDSRVLFLRQDUVH\FRPSRUWDUVHHOFXHUSR²HQSDODEUDV
de HALL³QRUPDVSUR[pPLFDV´²SDUDHOFDVRGHOVXEWHUUiQHRHVSUHFLVRTXH“el pasajero 
del subterráneo […] durante la marcha se sitúe tranquilo en donde le toque, sin hacer 
molinetes, sin pretender desarrollar su mímica ni frotarse groseramente con los vecinos”.
1RQRVDERFDUHPRVDTXtDODFRVRTXHVXIUtDQODVPXMHUHVHQHOWUDQVSRUWHS~EOLFRGH%XH
QRV$LUHVSHURVtHVLPSRUWDQWHVHxDODUTXHXQDYtFWLPDHVSHFLDOGHODV³LQFRPRGLGDGHV´
como “frotarse groseramente con el vecino”HUDQODVSDVDMHUDV1RREVWDQWHDERUGDUORV
FRPSRUWDPLHQWRVGHORVSDVDMHURVGHVGHXQDFODYHGHJpQHURQRVSHUPLWLUiDQDOL]DUXQD
GHODVSUiFWLFDVPiVQRPEUDGDVSRUODVFUyQLFDVFRPR³IDOWDGHPRGDOHV´TXHHVODGH
FHGHUHODVLHQWRDXQDSDVDMHUD
18. C a r a s  y  C a r e t a s , 
03/01/1925.
19. C a r a s  y  C a r e t a s , 
21/11/1925.
20. Caras y Caretas 19/06/1926.
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$OJRPiVTXHIDOWDGHFRUWHVtDODVUHODFLRQHVGHJpQHURHQODVLQWHUDFFLRQHVVRFLDOHV
-XQWRDORVQLxRV\DQFLDQRVODVPXMHUHVHUDQYLVWDVFRPRYtFWLPDVGHORVDWURSHOORVGHOD
PDVDGHSDVDMHURVGDGRTXHVHODVSHUFLEtDFRPRXQVXMHWRItVLFDPHQWHGpELOQUEIROLO
TXHQRSRGtDOLGLDUFRQODPXOWLWXGSRUFXHVWLRQHVGHIXHU]DSHURWDPELpQ
SRUTXHVHFRQVLGHUDEDTXHQRWHQtDODVGHVWUH]DVSDUDKDFHUOR(QVHGLVSRQHHQOD
/tQHD$GHOVXEWHUUiQHRXQFRFKHH[FOXVLYRSDUDPXMHUHVQLxRV\DQFLDQRV\HQHQ
HOFRQWH[WRGHODFULVLVGHOWUDQVSRUWHJHQHUDGDSRUOD6HJXQGD*XHUUD0XQGLDOVHYXHOYH
DLPSOHPHQWDUHVDPHGLGDHQWRGDODUHG\HQDOJXQDVOtQHDVGHEXVHV
/DPHGLGDVHMXVWL¿FDEDSRUORVDWURSHOORVTXHVXIUtDQODVPXMHUHVTXHHUDQLQWHUSUHWDGRV
FRPR³IDOWDGHFRUWHVtD´$ORODUJRGHOSHUtRGRVHREVHUYDTXHHVWDIDOWDGHFRUWHVtDHVWi
HMHPSOL¿FDGDHQODSUiFWLFDGHFHGHUHODVLHQWR(VWDSUiFWLFDTXHDXQTXHSXHGHDSDUHFHU
HQ³ORVPDQXDOHVGHXUEDQLGDG´VHPDQL¿HVWDPiVFRPRXQDQRUPDLPSOtFLWDHVGHODVPiV
REVHUYDGDVSRUGLIHUHQWHVGLVFXUVRV$VtORDSXQWDODSHULRGLVWDJOSEFINA MARJOUS en la re
vista AconcaguaGHGRQGHGHVFULEHHOYLDMHHQWUDQYtDFRPRXQ³FDPSRGHEDWDOOD´
“mi feminista se siente feliz. Es este el sitio donde los hombres abandonan sus tradiciona-
les privilegios. Nos conceden igualdad de derechos y, naturalmente, las mujeres nos apre-
suramos a abusar de ello: ofreciendo el pie al pisotón; rechazando hipotéticas gentilezas.
6HxRULWDKD\DVLHQWR¢8QKRPEUHDPDEOH"0HYXHOYRDVRPEUDGD(VHOJXDUGD$FDED
de bajar un pasajero. Suben veinte al coche repleto. Luchamos”.
/DDXWRUDSRQtDpQIDVLVHQODVH[SHFWDWLYDVGHTXHXQDFRQGXFWDGH³DPDELOLGDG´UHVSHFWR
GHOJpQHURIHPHQLQRVHFXPSOLHUDHQHVDVFLUFXQVWDQFLDV\KDFtDQRWDUODVLQFRPRGLGDGHV
ItVLFDVGHYLDMDUHQHOWUDQVSRUWHS~EOLFR&RPRWRGRFyGLJRFXOWXUDOFHGHUHODVLHQWRHUD
XQDUHODFLyQVRFLDOGHUHFLSURFLGDGSRUODFXDOVHHVSHUDEDTXHHOKRPEUHGLHUDVXDVLHQWR
WDQWRFRPRTXHODPXMHUORDFHSWDVH8QDFDULFDWXUDEDVDGDHQHO0HWURGH3DUtVSXEOLFDGD
en Caras y CaretasHQVDWLUL]DEDDXQDPXMHUTXHFUHHTXHOHYDQDFHGHUHODVLHQWR
FXDQGRHQUHDOLGDGHOSDVDMHURHVWiSRUGHVFHQGHUHQODSUy[LPDHVWDFLyQ(VWDVLWXDFLyQ
SRQHGHPDQL¿HVWRDTXHOODQRUPDLPSOtFLWDDWUDYpVGHOPDOHQWHQGLGRTXHVHSURGXFHDO
³OHHU´HUUyQHDPHQWHHOOHQJXDMHItVLFRHOKRPEUHTXHVHOHYDQWDIUHQWHDODSUHVHQFLDGH
XQDPXMHU
$XQTXHODIDOWDGHFRUWHVtDHQHOVXEWHHUDVRFLDOPHQWHPDOYLVWDFRPRORUHYHODQODVQRWDV
SHULRGtVWLFDVSHURWDPELpQORVUHSRUWHVLQWHUQRVGHODVHPSUHVDVGHWUDQVSRUWHSRGHPRV
encontrar en algunos relatos de escritores la motivación masculina de no cumplir con aque
21. “Jornada”, Aconcagua 4: 10 
(1930): p. 32.
22. Reportes de la Corporación 
de Transporte de Buenos Aires, 
por ejemplo.
Dhan Zunino Singh
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OODQRUPDVRFLDOGHFRUWHVtD8QDGHHOODVHVHOFDQVDQFLRGHOSDVDMHURYDUyQFERNÁNDEZ 
MORENOORFHOHEUDHQVXSRHPD³6XEWHUUiQHR´
³-XQWRDPtXQDVHxRUD
Va sin asiento,
Con mi frente podría
Rozar su cuerpo.
¡Con qué energía
brotan de sus zapatos
las pantorrilas!
Contra todas las leyes
Sigo sentado,
Ella es salud y gracia,
Yo estoy cansado.
Corre el tranvía,
A tu salud, hermosa,
Mi seguidilla”.
(Q³/DVHxRUDGH3HKXDMy´ROBERTO ARLTSURWHVWDEDLUyQLFDPHQWHFRQWUDDTXHO
código social con razones similares a las de FERNÁNDEZ MORENO. ARLT narra en primera 
SHUVRQDODVLWXDFLyQGHORVKRPEUHVTXHWUDEDMDQWRGRHOGtD\UHJUHVDQFDQVDGRVDVXV
KRJDUHV\OR~QLFRTXHEXVFDQHQVXYLDMHGHUHJUHVRHVXQDVLHQWRGRQGHGHVFDQVDU3HUR
ODVLWXDFLyQVHFRPSOLFDFXDQGRHOWUDEDMDGRUWLHQHTXHGHFLGLUHQWUHGDUHODVLHQWRDXQD
VHxRUDRVHJXLUHOYLDMHVHQWDGRFRPRVLQDGD/DLQWHUHVDQWHWHQVLyQTXHSUHVHQWDHVWD
KLVWRULDQRUH¿HUHVRORDODFRUWHVtDHQWUHKRPEUH\PXMHUVLQRHQWUHSDVDMHURWUDEDMDGRU
\SDVDMHUDFRQVXPLGRUDHOODHVXQDVHxRUD³JUDQGH\FRUSXOHQWD´FRQVXVPDQRVOOHQDV
GHSDTXHWHVOXHJRGHKDFHUFRPSUDV(OODVHDFHUFDDGRQGHHVWiVHQWDGRpOSRUTXHDVX
ODGRKD\RWUDSDVDMHUDTXHUHVXOWDVHUXQDDPLJD(OODVLQLFLDQXQDFRQYHUVDFLyQPLHQWUDV
HOSDVDMHURHVFXFKD\VHKDFHHOGLVWUDtGRSDUDQRFHGHUHODVLHQWR
/D³PDWURQD´FRPRGLFHARLTPHQFLRQDTXHKDYHQLGRGH3HKXDMyD\HU\KDHVWDGRKR\
GHFRPSUDV\SRUHVDUD]yQVHHQFXHQWUDXQSRFRFDQVDGD$OGHFLUHVWRHOODPLUD³VLJQL
¿FDWLYDPHQWH´DOSDVDMHURTXHHVWiVHQWDGRPLHQWUDVHVWHODPLUD³LPSDVLEOH´\SLHQVD
por dentro “Aunque vengas del Polo, te vas a quedar de pie”./DVSDVDMHUDVFRQWLQ~DQ
FRQYHUVDQGRODQ]DQGRPLUDGDVKDFLDHOKRPEUHTXHQRFHGHVXDVLHQWR6LQHPEDUJR
ARLTVHVLHQWHXQ³PiUWLUGHFHPHQWRDUPDGR´\VLJXH³LPSHUWpUULWR´“Su mirada me 
dice: Sea amable; déle el asiento”/DUHVLVWHQFLDDFHGHUHODVLHQWRVHIXQGDGLFHARLT
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HQVXOHJtWLPRFDQVDQFLR2SRQHGRVWLHPSRVHOGHOWUDEDMR\HOGHOFRQVXPR'HHVWH
PRGRREVHUYDPRVTXHHQXQPLVPRPRGRGHWUDQVSRUWHSXHGHQGDUVHVLPXOWiQHDPHQWH
GRVWLSRVGHYLDMHVORTXHHQLQJOpVVHGHQRPLQDcommutingYLDMHHQWUHWUDEDMR\KR
JDU\YLDMHGHRFLR(VWRVGRVFXHUSRVHOGHOWUDEDMDGRU\HOGHODFRQVXPLGRUDHQWUDQ
HQFRQÀLFWR\DTXHOFyGLJRGHFDEDOOHURVLGDGQRVHFXPSOH/DQRUPDSRU WDQWRHV
QHJRFLDGDHQODVLWXDFLyQ\HQHVWHFDVRFRQWUDGLFKDSRUODSUiFWLFD\HOVHQWLGRSRUTXH
ORTXHVHSRQHHQFXHVWLyQHVODLGHDGHTXHODPXMHUHVPiVGpELORIUiJLO\SRUHOOR
QHFHVLWDHODVLHQWRPiVTXHHOKRPEUH(OSULYLOHJLRGHOFRQIRUWGHEHHVWDUGLVSXHVWR
SDUDHOWUDEDMDGRUVHJ~QORVRVWLHQHHODXWRU“Es inútil que trates de seducirme, mujer 
parlera; este asiento lo he ganado con ocho horas de trabajo, mientras que tú vienes 
de holgarte por las tiendas”.
&21&/86,21(6
([SORUDUHOYLDMHFRWLGLDQRHQHOWUDQVSRUWHS~EOLFRGH%XHQRV$LUHVGHVGHODKLVWRULDFXOWX
UDOSRQHHQHYLGHQFLDHQSULPHUOXJDUTXHODPRYLOLGDGXUEDQDSXHGHVHUDERUGDGDGHVGH
ODH[SHULHQFLDHQWDQWRIHQyPHQRVRFLDO\FXOWXUDOORTXHSHUPLWHFRQRFHUODVSUiFWLFDV
UHSUHVHQWDFLRQHVHLQWHUDFFLRQHVGHORVSDVDMHURVGXUDQWHHOYLDMHFRPRXQPRGRPiVGH
KDELWDUODFLXGDGFRPSOHPHQWDQGRDVSHFWRV\DDERUGDGRVHQORVHVWXGLRVGHWUDQVSRUWH
²FRPRVRQODDFFHVLELOLGDGXVRGHOWLHPSRGHVLJXDOGDG²\DPSOLDQGRHOFRQRFLPLHQWR
VREUHORVXVRVGHOHVSDFLRHQORVHVWXGLRVXUEDQRV(QVHJXQGROXJDUODSHUVSHFWLYDKLV
WyULFDSXHGHD\XGDUQRVDFRPSUHQGHUFyPRODVSUiFWLFDVFRWLGLDQDVGHYLDMDUHQODFLXGDG
VHFRQVWUX\HQUHSURGXFHQ\FDPELDQDORODUJRGHOWLHPSR
Las prácticas e interacciones analizadas en esta primera exploración dan cuenta de una 
VHULHGHGLVFXUVRVVREUHXQRUGHQVRFLDOTXHGHEHUtDUHJXODUHOFRPSRUWDPLHQWRGHORVSD
VDMHURV-XQWRDIRUPDVGHGLVFLSOLQDPLHQWRTXHEXVFDQUHIRU]DUODVHJXULGDGHOFRQIRUW\
ODUDSLGH]GHOWUDQVSRUWHH[LVWtDRWURFRQMXQWRGHGLVFXUVRVTXHH[SUHVDEDLGHDV\YDORUHV
VREUHHOVXMHWRFLYLOL]DGR\HORUGHQHQHOHVSDFLRS~EOLFR(VWRVDQKHODEDQXQRUGHQTXH
ODUHDOLGDGDOSDUHFHUVHHPSHFLQDEDHQFRQWUDGHFLU/DVREVHUYDFLRQHVTXHVHKDFtDQD
WUDYpVGHODSUHQVDRODOLWHUDWXUDSRQHQGHUHOLHYHXQDVHULHGHSUiFWLFDVGHYLDMHTXHGDQ
FXHQWDGHUHODFLRQHVVRFLDOHVHQFXHQWURVURFHVWHQVLRQHVLQFRPRGLGDGHVFRQHOFXHUSR
GHORWURTXHMXQWRDODVTXHMDVSRUHODVHRGHORVYHKtFXORVORVUHWUDVRVRHODPRQWRQD
PLHQWRSRQtDQHQFULVLVODLGHDGHO³FRQIRUW´(VGHFLUHOFRQIRUWQRGHVFDQVDEDVRODPHQWH
HQHOIXQFLRQDPLHQWRGHOVHUYLFLRODVFDUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDVRHVWpWLFDVGHXQGHWHUPLQDGR
23. “Crónicas tranviarias”, Don 
Goyo, 13/07/1926: 63.
Dhan Zunino Singh
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PRGRGHWUDQVSRUWHVLQRTXHWDPELpQGHSHQGtDGHFLHUWDperformanceGHORVVXMHWRVSDUD
JDUDQWL]DUXQDIRUPDGHRUGHQ(QODPHGLGDHQTXHODUHODFLyQHQWUHORVSDVDMHURVVHYROYtD
LQFyPRGDXKRVWLOHQDOJ~QPRGRGHWUDQVSRUWHHVWHHUDSHUFLELGRFRPRLQFyPRGR'H
DOOtTXHVHSHUFLEDXQFRQWUDVWHIXHUWHHQWUHPHGLRVPDVLYRVFRPRHOWUDQYtDRHOyPQLEXV
IUHQWHDODXWRFROHFWLYRFX\DYHQWDMDQRHVWDEDVRORHQODYHUVDWLOLGDG\YHORFLGDGVLQRHQ
HOKHFKRGHYLDMDUVHQWDGRSHURWDPELpQHQODVIRUPDVGHVRFLDELOLGDGTXHODVGLVSRVLFLRQHV
HVSDFLDOHVGHODXWRPyYLOSHUPLWtD
/RTXHWDPELpQSRQHQHQHYLGHQFLDHVWRVGLVFXUVRVHVXQDWHQVLyQSHUPDQHQWHHQWUHOD
SUR[LPLGDG ItVLFD \ FLHUWDV IRUPDVGHGLVWDQFLD VRFLDO HQ HO HVSDFLR S~EOLFR(QRWUDV
SDODEUDV HO WUDQVSRUWH S~EOLFR VH UHYHOD FRPRXQ HVSDFLR SRU H[FHOHQFLD GRQGH HVWD
tensión entre proximidad y distancia se produce. Tensión que cientistas sociales como 
GOFFMANHALL o SIMMELKDQREVHUYDGRFRPRPDQLIHVWDFLyQGHXQDFXOWXUDTXHQHFHVLWD
SUHFLVDPHQWHVHUFRQWH[WXDOL]DGDGDGRTXHQRVHSXHGHJHQHUDOL]DUDFHUFDGHFXiOHVHO
YDORUVRFLDOGHODSUR[LPLGDGRODGLVWDQFLD(QHVWHVHQWLGRHVWHWUDEDMRHVXQDSULPHUD
DSUR[LPDFLyQSDUDFRPSUHQGHUTXpVLJQL¿FDEDQSDUDODFXOWXUDXUEDQDGHO%XHQRV$LUHV
GHSULQFLSLRVGHO;;HVWDVLQWHUDFFLRQHVVRFLDOHV\FRPHQ]DUDDQDOL]DUHQTXpPHGLGD
estos códigos culturales continúan.
)LQDOPHQWHVHGHVSUHQGHGHODQiOLVLVGHHVWHFRUSXVTXHODVSHUFHSFLRQHVRYDORUL]D
FLRQHVVREUHOR³LQFyPRGR´R³LQFLYLOL]DGR´VRORSXHGHQGH¿QLUVHFRPRWDOHVIUHQWHD
XQLGHDOGHFRQIRUWRFLYLOLGDG\TXHHVWRVLGHDOHVGHSHQGHQGHQRUPDVTXHQRVLHPSUH
VRQIRUPDOHVFRPRSRUHMHPSORODSURKLELFLyQGHIXPDUVLQRTXHVHYDQPRGHODQGRHQ
ODLQWHUDFFLyQVRFLDOFRWLGLDQD/RLQWHUHVDQWHGHHVWRVGLVFXUVRVTXHEXVFDEDQQRUPDU
ODVFRQGXFWDVGHRWURVHVTXHDVXPtDQODYR]GHXQ³SDU´HVGHFLUVRQREVHUYDFLRQHV
VREUHFRQGXFWDV³LQGHVHDGDV´GHRWURVSDVDMHURV(OTXHKDEODHVXQVXMHWRTXHYLDMD\
TXHUHFODPDXQRUGHQRPXHVWUDODVIDOHQFLDVGHHVWH3RUORWDQWRDQWHVTXHIRUPDVGH
SRGHUYHUWLFDOLVWDVHVGHFLUXQRUGHQLPSXHVWRGHVGHDUULEDSRUDXWRULGDGHVPXQLFLSDOHV
OH\HVRFRPSDxtDVGHWUDQVSRUWHVHWUDWDGHUHODFLRQHVGHSRGHUTXHVHHQWUHWHMHQGH
PRGRVPiV³KRUL]RQWDOHV´DXQTXHQRGHMDQGHVHUDVLPpWULFDVGDGRTXHVRQYRFHVTXH
VHSURGXFHQ\UHSURGXFHQDWUDYpVGHXQGLVSRVLWLYRFRPRODSUHQVD\EXVFDQDGHPiV
modelar las conductas de otros.
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